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A megdicsöölt küldeménye egy 
megboldogultnak.
Bohózat 5 felvonásban. írták Clairville és Bemard; forditotta Császár M. _______
S z e m é l y z e t :
Fejes, nyugalmazott kapitány— — —. Lovászi. A  - Klára, Amália szobaleánya — — — Gyöngyösi Etel.
Amália, neje — — — — Deák Kata. m  József, kiszolgált huszár, Fejes szolgája — — Ferenczi.
Szélházi báró — ' — — . — Toldi. ■  Jolcsa) g aQk£sj cgeiéJei
M| János ) — —
— Toldin é.
Szuszi —  — — — i l l e z e i  P .  ur. — Pénteki.
Bankósi, pénztőzsér - — — Vezérí, . IJ  | katonatisztA  2-ik j — —-
— Győri.
Zsuzsánna, rokona *— — — Törökné. | — Dancz F.
Aktád, ügyvéd — — — — Tiszai. 1  - Vendéglős — — — — Nagyi.
ólmosi — — — — Korádi. I  Vendégek j - _ __ — Závolszki T.ólmosiné — — • — — Derzsi irma. I — Tukoray.
Fecseginé — — — — Lovásziné. iQ  Urak, nők, cselédek.
Családi páholy 6 frt. Alsó ás közép páholy 4 frt, Másod emeleti 
páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másod­
rendű zártszék 60 kr. Emeleti szártszék 50 kr. Elsőrendű föld­
szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 
30 kr. Karzat szombat ünnepnapokon 80 kr. másnapokon 
20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatókd. e. 9 — 12-ig d. n. 8—5 óráig a színházi pénztárnál.
Helyárak: Kezdete 7érakor, vége 9 után.
Bérlet hirdetés.
Tiszlelettel érlesiUelik a n, é. közönség, miszerint az ötödik bérlet a m a i  előadással veszi kezdetét. — Bérletár 20 előadásra következő: Családi páholy 
  90 frt. Alsó és középpáholy 60 frt. Felső páholy 4 0 frt. Támlásszék 15 frt Elsőrendű zártszék 12 frt. Másodrendű zárlszék 8 írt o. é.
Szombaton bérletíolyamban Itt először adatik: A király mulat Hugó V. színműve.
Vasárnap e színpadon először adat i k .
A sárga csikó.
Legújabb népszínmű 3 felvonásban. Irta: Csepregi F.
Debreczen, 1878. nyom. a városkönynyomdájában. ( B g l l l . )  Temesváry La)OI ig az a id
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1878
